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日本 EPA（Japan Economic Partnership Agreement：経済連携協定）の教育・研修に関する課
題を先行研究より明らかにし、今後の教育・研修のあり方への視座を得る。方法は、和文献データ
ベース及び政策資料、関係者資料等を用いた。検索式は（「EPA」）AND（「看護」、「介護」）とした。









































































































1 ．制度・政策 EPA受け入れ政策、制度 10
2 ．受け入れ環境 受け入れ状況、実態 7














































































































































































































































































































































































































































































































































































別事業 EPA 看護師調査事業報告書 175-181
2014．
・国際厚生事業団 HP：https://jicwels.or.jp/page_
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